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Westerly Granite, quasistatic, 50 MPa
Harcourt Granite, quasistatic, 50 MPa
Berea Sandstone, quasistatic, 50 MPa
Westerly Granite, quasistatic, 50 MPa
Westerly Granite, quasistatic, 50 MPa
Berea Sandstone, quasistatic, 50 MPa
Westerly Granite, fast strain rate, 100 MPa
Westerly Granite, fast strain rate, 150 MPa
Westerly Granite, fast strain rate, 200 MPa
Westerly Granite, fast strain rate, 200 MPa
Westerly Granite, slow strain rate, 100 MPa
Westerly Granite, slow strain rate, 150 MPa
Westerly Granite, slow strain rate, 200 MPa
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Westerly Granite, 50 MPa
Vosgian Sandstone, 10 MPa
Vosgian Sandstone, 10 MPa
Vosgian Sandstone, 20 MPa
Vosgian Sandstone, 20 MPa
Vosgian Sandstone, 30 MPa
Vosgian Sandstone, 30 MPa
Vosgian Sandstone, 40 MPa
Vosgian Sandstone, 40 MPa
Vosgian Sandstone, 50 MPa
Vosgian Sandstone, 50 MPa
Vosgian Sandstone, 60 MPa




















Westerly Granite, 50 MPa
Vosgian Sandstone, 10 MPa
Vosgian Sandstone, 10 MPa
Vosgian Sandstone, 20 MPa
Vosgian Sandstone, 20 MPa
Vosgian Sandstone, 30 MPa
Vosgian Sandstone, 30 MPa
Vosgian Sandstone, 40 MPa
Vosgian Sandstone, 40 MPa
Vosgian Sandstone, 50 MPa
Vosgian Sandstone, 50 MPa
Vosgian Sandstone, 60 MPa



















Westerly Granite, 50 MPa
Synthetic Sandstone, 30 MPa
Synthetic Sandstone, 50 MPa
Locharbriggs Sandstone, 34 MPa
Gosford Sandstone, 5 MPa
Gosford Sandstone, 7.5 MPa
Gosford Sandstone, 10 MPa
Gosford Sandstone, 15 MPa
Gosford Sandstone, 15 MPa
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0 Westerly Granite, 50 MPa, quasistatic
Harcourt Granite, 50 MPa, quasistatic
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0 Westerly Granite, 50 MPa, quasistaticHarcourt Granite, 50 MPa, quasistaticBerea Sandstone, 50 MPa, quasistatic
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0 Westerly Granite, 50 MPa, quasistaticHarcourt Granite, 50 MPa, quasistaticBerea Sandstone, 50 MPa, quasistatic
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Westerly Granite, 50 MPa, quasistaticHarcourt Granite, 50 MPa, quasistaticBerea Sandstone, 50 MPa, quasistatic
Westerly Granite, fast strain rate, 100 MPaWesterly Granite, fast strain rate, 150 MPaWesterly Granite, fast strain rate, 200 MPaWesterly Granite, slow strain rate, 100 MPaWesterly Granite, slow strain rate, 150 MPaWesterly Granite, slow strain rate, 200 MPa
Vosgian Sandstone, 10 MPaVosgian Sandstone, 10 MPaVosgian Sandstone, 20 MPaVosgian Sandstone, 20 MPaVosgian Sandstone, 30 MPaVosgian Sandstone, 30 MPaVosgian Sandstone, 40 MPaVosgian Sandstone, 40 MPaVosgian Sandstone, 50 MPaVosgian Sandstone, 50 MPaVosgian Sandstone, 60 MPaVosgian Sandstone, 60 MPa
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Westerly Granite, 50 MPa
Synthetic Sandstone, 30 MPa
Synthetic Sandstone, 50 MPa
Locharbriggs Sandstone, 34 MPa
Gosford Sandstone, 5 MPa
Gosford Sandstone, 7.5 MPa
Gosford Sandstone, 10 MPa
Gosford Sandstone, 15 MPa
Gosford Sandstone, 15 MPa
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